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(1) 調査対象者：K 女子大学「家庭科教育法Ⅱ」履修者 23 名





徒役の学生 23 名は全員大学 2 年生であり、学校現場での授業の見学や模擬授業の経験はない。
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　自分が模擬授業をすることの不安の程度についてたずねたところ、模擬授業前は「とても不




りとそう」と回答した者が、模擬授業前は 10 名（43.5％）、模擬授業後は 14 名（60.9％）であっ
た（図 4）。模擬授業を体験した後は模擬授業をすることに楽しみを見いだせる傾向が見られた。　
　「先輩の模擬授業は楽しみか（楽しかったか）」についてたずねたところ、模擬授業前は「と




てもそう思う」と回答した者は、授業前後ともに約 8 割と高い数字であった（図 6）。
　自分が教壇にたつイメージが持てたかについてたずねたところ、模擬授業前は「とてもイメー
ジがわいた」と「わりとわいた」と回答した者を合わせると 9 名（39.1％）であり、模擬授













































































てもそう」と回答した者が 17 名（73.9％）であり、模擬授業後には 13 名（56.5％）であった（図 8）。
　模擬授業を体験することによって、教育実習へ行くイメージが持てる（持てた）かについて
たずねたところ、模擬授業前は「全然持てない」と「あまり持てない」と回答した者を合わせ
ると 12 名（52.4％）であり、模擬授業後は 11 名（47.8％）であり、ほとんど変化が見られなかっ
た（図 9）。
　「教育実習に行くことが不安であるか」についてたずねたところ、模擬授業前は「とても不安」
と「わりと不安」と回答した者は 20 名（86.9％）、模擬授業後は 19 名（82.6％）であり、ほ
とんど変化が見られなかった（図 10）。
　家庭科の教員志望についてたずねたのが図 11 である。家庭科教員を志望している者は、模
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比較を通して－．日本家庭科教育学会誌 57(3) ，2014，p 174-183
（山野・吉野・西田）
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　The aim of this studies are to make clear of next eﬀ ects, “whether or not to be some images 
of teaching trial lesson” and “plan for teaching trial lesson in future”, through making second 
grade to experience the trial lesson by third grade students, who already practiced trial lesson, 
in “Home Economics Teaching Lesson III”. In addition it is purpose too that the trial lesson 
method is proposed by this studies in rearing of home economics teachers.
　The subjects were 23 students who have taken  “Home Economics Teaching Lesson II” in 
November 2013. The research method was questionnaires wrote before and after the trial 
teaching lessons.
　The results are following contents.
1. Students who take the trial lesson could have “image of trial lesson”, and have tendency to 
decrease “anxious for trial lessen” and “making of teaching materials”.
2. “Desires for participation in trial lessons” and “images standing as teacher” have been 
increased by experience of trial lesson.
3. It is interesting to experience trial lessons. In addition there are many answers of “trial 
lesson of third grade students are interesting”.
　From the above, it is recommended that there are possibilities to be eﬀ ective for students by 
experience of third grade’s trial lesson.
Key words: a trial lessen, teacher training class of junior high school home economics 
education, home economics teacher training , the method of teacher training of 
home economics.
